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1 9 9 9 年 8 月公布的沪深两市上


























































































































试行 中基本上 是按 此办 理 的
。






















































































































































































































































































































































































假定 1 股派利 3 厘
,
国有股 1元 1 股的利率是 3%
。
社会公众股
是 溢 价 5 元 购 得 的
,
















































当是 5 元净资产折 1 股
,































































































以 60 % 以上和 70 % 以 上的大头 国有
股支配 30 % 左右的尾巴公众股
,
支配率与放

















, 《马克思 思格斯 全集 》第 23 卷
,
第






色社会 主义事业全 面推向二十一世纪 》
。











































矫正办法是将 国有股的 目前 比 重降到
5 0 % 以下
、








截至 19 9 9 年末
,
境 内上市公 司
共 9 76 家
,






























占 70 % 左右的 国有股实际





































































































































































须由公司外的态度来定夺 ; 二是公 司漠视
社会公众股股东的权益
,































《高举邓小 平理 论伟 大旗帜
,
把建 设有 中国特
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:
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有没有不同于认识论的本体论 问题 ? 应该说
,
普特
南对这些难题的解决还不能令人满意
,
罗蒂对于他的责备不是没有道理的
。
但普特南的方向
是向前而不是折回去
,
真正的对于各种二元分割的克服
,
有待于进一步向着生活
、
实践的前行
。
90 年代中期以后
,
普特南反思了自己原先的主张
,
仍然坚持对于事实 /价值
、
科学 /伦理学的二
元分割的否定
,
所有的论证仍然保留
,
但整个图画的底色 已经改变
,
实用主义
“
实践优先
”
的主
张真正被当作
“
第一原则
” 。
关于这一点的进一步阐释
,
限于篇幅只能 留待以后了
。
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:
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